

















　  （entity noun）
　具体的あるいは抽象的な個物を表す名詞である。時間性を持たない。
　例： 、 （腕時計）、 （言語学）
　  （event noun）
　行為や出来事を表す名詞である。時間性を持つ。




















　   （霧） （雹／霰）  
　 （稲妻）   （大吹雪）
　⑵【戦争】類
 （戦い） （戦争） （戦役） （戦闘）
 （戦火） （細菌 戦） （ゲリラ戦）
 （南北戦争）　 （貿易戦争）　 （世界大戦 ）
　⑶【災害】類
　 （災害）　 （災難）　 （火災）　 　 （天災）




　 （会議）　　 　　 （ダンスパーティー）　　
　 （運動会）　　 （オリンピック）　　 （コンサート）
　 （シンポジウム）　　 （春節の集い）　　
　⑸【試合】類
　 （試合）　 （競 技）　 （予選 ）　 （決勝）




　 （京劇）　　 （手品）　　　 （コント）　　 （喜劇）
　 （雑技）　　 （中国漫才）　 （十人程度の合唱）
　 （交響曲）　 （テレビドラマ）　  （ドキュメンタリー）
　⑺【文化・体育】類
　 　 （バレーボール）　 （馬術）　 （将棋）
　 （気功）　 （中国の民間舞踊の一種）　 （社交ダンス）
　 （太極拳）　 （エアロビクス）　
　⑻【飲食】類
　 （食事）　 　 （手軽な食事）　 （ファストフード）




　 （式典）　 （儀式）　 （結婚式）　 （葬式）




　 （夢）　　 （深い眠り）　 （妄想）　 （悪夢）
　 （変な夢）　 （儚い夢）　 （白昼夢）
　 （実現しない夢）　 （金儲けの空想）　 （短い夢）
　⑾【疾病】類
　 　 　 　 （軽傷）　 （悩み）
　 （インフルエンザ）　 （コロナ）　 （心臓病）
　 （鬱病）　 （蕁麻疹）
　⑿ 【試験】類
　 （試験）　 （科挙）　 （大学入試）　 （学期中の試験）
　 （統一試験）　 （身体検査）　 （小テスト）
　 （中間テスト）　 （クイズ）　 （心理テスト）
　⒀【課程】類
　 （授業）　 （課程）　 （講座）　 （夜間学校）
　 （専門科目）　 （中級クラス）　 （選択科目）
　 （国語）　 （体育の授業）　 （中国語教室）
　⒁【休日】類
　 （祝日）　 （休日）　 （休暇）　 （冬休み）
　 （病気休暇）　 （産休）　 （誕生日）　 （母の日）
　 （国慶節）　 （国際禁煙デー）
　⒂【その他】
　 （貿易） （家事） （夜勤） （月経）
　 （ 誤解） （講話）  （訴訟）
　 （縁談） （大統領選挙）





　 モノ名詞 　　　 （腕時計）　　　　　　 




　 デキゴト名詞 　 　　　　　　　　　　 （会議）























動作の回数や期間を表す品詞である。例えば、下記の「 」、「 」、「 」 。
　 　   。　（彼はドアを  回 叩いた）
　 　   。（今週は雨が  度 降った）
　 　   。　（一日三 食 ご飯を食べる）
　本来、「動量詞」はその名の通り、動詞の量詞として、動詞の後に置き、
動詞を修飾・補足説明しているのであって、動詞の後の目的語名詞を修飾
している訳ではない。例 においては、動量詞「 」は動詞「 」を表す
「叩く」動作の回数、長さを表現しているもので、目的語名詞「 （ドア）」
との修飾関係にはない。
　  ※   （※ 回のドア）
　 　   。
 （二度の雨は、彼が苦労して育てた苗を枯れさせた）
　 　   。（三食の食事で彼女は キロ太った）
　しかし、上記の例文 、 においては、それ ぞれの動詞「 （降る）」と
「 （食べる）」が見当たらない。あたかも後ろの名詞「 」と「  （食事）」








　 　 一  。（私は一 分間 ドアを叩き続けた）
　 　   。（私は一 日 家事をしていた）
　  ※   　（※ 分間のドア）






　　一  （一 人 の人）　一  （一 本 の傘）　一  （一 台 の機械）
　  デキゴト名詞は「名量詞」より、むしろ「動量詞」や「時量詞」と
組み合わせることが多い。例：
　　   （一 滴 の雨）　　   （一 回 の雨）　　   （一 日 の雨）
　　   （一 種 の病気）　   （一 回 の病）　　   （一 年 の病）






　 、 、 、 、 、 、 …
　11   ，   ，   。
 （会議は午後 時に 始まり 、 時間余り 続き 、やっと 時前に 終了 した）
　12   ， ， 。
 （結婚式は 進行 中。時々中から口笛が聞こえてくる。きっとみんなが新郎新婦に
キスをするようからかっている）
　13   ， 。
 （火災 発生 後、消防隊員がすぐに現場に駆け付けた）
　14 ，   。
 （明日夕方、北部地域の大半に雨と雪が降る（ 出現 する））
　15 〇   。




  *   　  *   　　  *   
　   　　   　　　   ／  ／  ／  …
　16    。
 （梅雨の 後 は猛暑が待っている）
　17   ， 。
 （大学入試 前 の緊張を緩和するため、母親は彼女を遊園地に連れて行った）
　18   。
 （休暇 中 に中国から 人の友達が来た）
　19   。
 （彼は夢の 中 で帰省した）
　20   。
 （療養 中 に、これで時間を潰す）
　21   ， 。
 （試合 中 に選手のドーピング行為が発覚したら、その選手はその後 年間、試合
参加資格を取り消される）
⑷以下の時間を表す名詞と共起する。
　 、 、 、 、 、 …
　22   。
 （中間テストの 際 に辞書で調べてはならない）
　23   。
 （昼食の 時間帯 には、食堂での席どりは許されない）
　24   。
 （卒業式の 時 に着ていたチャイナ服はもうほかの人にあげた）
　25   。
 （観光客は「両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議）」 期間中 に天安門
に行く際には、荷物検査を受ける義務がある）
　26   。
 （戦時 中 はこのようなものは全く手に入らない）
現代中国語における名詞の時間性
　27   。











　28a′  ※ あそこで会議室がある。





















































　30a  ※ 。（※私は彼と（一つの）サッカーボールを約束した）
　30b 。  （私は彼と（一度の）サッカーゲームを約束した）
　30c 。　  （私は彼とサッカーをプレーすると約束した）
　30d 。  （今晩私は彼とサッカーゲームを約束した）
















　 過去 （過去）　 （昨日）　 （先週）　 （先月）　
　 現在（主観的） （現在）　 （今日）　 （今週）
 　　　 （今月）　 　 （今）　 （この時）
　 現在（客観的） （21世紀）　  〇 〇 　 　
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 （日曜日）　 （朝）　 （ 時半）　 （下期）
 ／ （秋）　 （第 四半期）　 　
 （年度の中間）　 （10月 日国慶節）　 （旧暦の 日）
　 未来 （将来）　 （明日）　 （来週）　 （来月）
 （再来年）　 （今後）
　 （time interval）
　  （ 秒間） （ 分間） （ 時間）
 （ 日間） （ 夜） （ 週間）
 （ か月） （ 年間）　 （ 世紀の間）
 （15日間）
　31   。　　（私は毎日10時に寝る）









」には「※ 」、「※ 」、「※ 」と「 」をつけることがで
きない。































　年齢：… （20歳） （ 21歳） （22歳）…
　学歴： 　 　 （高校生）　 　 （大学院生）…
　学級：一年生　二年生…　… （大学三年生） （大学四年生）
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　公務員肩書： （平職員）  （係長） （課長） （局長）…
　時代：… （奴隷社会）  （資本主義社会）…











「 （ 時半）」と「 （局長）」の意味は主体役割によって規定される。
つまりこの 語とも、その成り立ちに時間が関係しているのである。
　　　　　　　 （ 時半）　　　　　　　 （局長）












　 類： （観衆）　 （申請人）　 　 （観光客）
　 類： （運転士）　 （教員）　 　 （翻訳家）
　 類： 　 　 （創始者）　 （卒業生）






























　 ： （記者）   （従事者） （労働者） （革命児）
　 ：   （執事） 　 　 　 　
　　　 （作詞家） （翻訳家） （探検家） （評論家）
　　　 （発明家） （投資家） （彫刻家） （政治評論家）
　　　 ／ （活動家）　 ／ （声楽家）　 （飛行士）
　　　 ／ （伝播する人） （切手コレクター） （投機家）
　　　 （コレクター） （役者） （指揮者） （預言者）
…
（主体役割による意味規定）
　 ： 　 　 　 　 　 　 （読者）　 （編者）
　　　 （勝者） （敗者） （話し手） （聴き手）
　　　        
　　　        
 （奏者） （演者） （統治者） （訪問者）
   （傍観者） （被害者） （消費者） （先駆者）
   （優勝者） （創作者） （反逆者） （失業者）
   （創始者） （犠牲者） （帰国者） （生存者）
   （来訪者） （遭難者） （被災者） （入場者）
  　 （崇拝者） （受賞者） （所有者） （浮浪者）
   （権力者） （為政者） （生産者） （目撃者）
   （後継者） （当選者） （主催者） （失踪者）
   （挑戦者） （提唱者） （講演者） （投資者）
   （抗議者）  （追随者） （改革者） （競争者）
   （求愛者） （ボランティア） 　 ／ （信者）
   （発起人） （歌う人） （愛好家） （関与する人）
   （その意がある人）　 （会議の出席者）　 （ファン）
   （経営する人、日本語の「経営者」に対応する中国語は「 」）
   （試合の参加者）　 （事件を起した人）…
　 ： （雄弁家） （冒険家）…
現代中国語における名詞の時間性





　　　 （時代の） ／ ／ ／ ／
 　　　　　　 ※ ／ ／
　　　 （本日の） ／ ／ ／ ／
 　　　　　　 ※ ／ ／
　　　 （ 月の） ／ ／ ／ ／
 　　　　　　 ※ ／ ／
　　　 （長い間の） ／ ／ ／ ／
 　　　　　　 ※ ／ ／
　　　 （絶え間なく） ／ ／ ／ ／







　   （先週金曜日の事故現場）
　　　　　　　　 （スケート場）　　 （事故現場）
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